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Alın Yazısı; ilhamını, torun sahibi ol­
muş bir kadının hislerini irâdesine hâkim 
kılan anormal temayüllerinden almıştır. 
(Cami yıkılsa da mlhrâbı yeriııdedir!) sö­
zü, hatırıma Piyesin kahramanı Muallâ’yı 
getiriveriyor.. Makyajı silinince, buruşuk 
çehresi sırıtıvereh ihtiyar Muallâ’yı!..
Muallâ, herkes gibi hayatta bir rol oy­
nadı. Eğer kabiliyetli bir artist olsaydı 
onun (Hayat Dramı) m  belki de Küçük Ti­
yatronun mütevazi sahnesinde göremlyp- 
cektlk.
Eser, bir bakımdan (Para ile saadet 
olmaz!) tezinin müdafaasını yapıyor. Beni 
ilgilendirmez bu! beni Muallâ’mn Alın Ya­
zısı düşündürüyor!
Sosyal ahlâk nizamlariyle kıyaslanınca 
anormal ve ayıp bulduğumuz bu taze ve 
genç görünmeye özenen kadının ruhi zaaf­
ları seyircide önce bir tiksinti sonra bir 
acıma husule getirecektir.
Piyes, belkide bu iki zıd ruh lıâle- 
tindeh meydana gelmiştir,
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TİYATRO:
Mevsimin ilk ve son 
telif eseri: Alm Yazısı
Devlet Tiyatrosu, evvelki ak­
şam, Küçük Tiyatro’da, temsili­
ne başlanan “Alın Yazısı” ile 
bu mevsimin ikinci ve son telif 
eserini sahneye koymuştur.
Nahit Sırı Örik’in yazdığı 
‘Alm Yazısı”, yaşlı fakat dinç 
ve güzel kalmış bir kadının, ken­
disinden genç ve menfaat düşkü­
nü bir kocaya duyduğu zaafı, bu 
yüzden çektiği maddî ve manevî 
ıstırapları canlandırmaktadır.
ilk temsil gecesi umumiyetle 
beğenilen ve seyirciler üzerinde ! 
müsbet bir intiba bırakan eseri, : 
rejisörlükte ilk denemesini ya­
pan Şahap Akalın sahneye ¿oy­
muştur. Umumi kanaat Şahap 
Akalın’m bu işte muvaffak ol- I 
di’.ğtı, bilhassa (Turgut Be*m'+n j 
çizdiği) modem dekor ve kos- ’ 
tümlerin takdire değer bir zevk 
ve itina ile hazırlandığı merke­
zindedir.
Eserin kahramanı olan Mu- 
allâ rolünde Macide Birmeç, ta- 
mamile zıt bir karakter arzeden 
ablası Hâdiye rolünde de Meliha 
Ars temsilin en muvaffak sa­
natkârlarıydı. Oğlu Şefik rolün­
de Ümran Uzman, Kocası Cezmi I 
rolünde Ekmel HUrol canlı o- 
yunlariyle dikkati çekiyorlardı. 
Fakat Sabahat rolünda Mediha 
Gökçer’in, kısacık Semiha ro­
lünde de Mehlika Doğan günün 
sözlerini, en ön sıralardan bile 
duymak mümkün olamamıştır.
tinde Avni Givda’nın istifasile 
açılan ve aylardan beri münhal 
bulunan üyeliğe muharrir ve ro­
mancı Aka Gündüzün tâyin e- 
dildiği öğrenilmiştir.
Hatırlarda olduğu gibi Prof. 
Remzi Oğuz Arık’m istifasile a- 
çılan Başkanlığa Muhip Dranas, 
Ali Süha Delilbaşı’nın istifasile 
açılan üyeliğe de Dış Ticaret 
Dairesi Başkanı Munis Faik O- 
zansoy getirilmiş bulunuyordu.
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Alın yazısı
Bir çok eksiklerine ve kusurl.ırına rağm en  
Alın yazısı» piyesi, D evlet Tiyatrosunun bu 
m evsim de ilk ve galiba son başarısıdır...
Nj ahit Sırrı Örik’in Küçük 
Tiyatroda temsiline baş- 
başlanan piyesi enteresan bir 
mevzuu inceliyor. Üçüncü izdi­
vacını kendinden genç, lâkin 
menfaat düşkünü bir adamla 
yapan bir kadının, bütün vazi­
felerini, atıaiık sevgisini, evlât 
muhabbetini unutacak, kocası 
karşısında kızını bile kıskana­
cak derecede aşırı cinsî zaafla­
rından doğan bu aile faciasını 
müellif, bugüne kadai sahnele­
rimizde seyredilen bu türlü pi­
yeslerimizin çoğundan daha us­
taca işlemiştir. Bilhassa, Cez- 
mi’ye olan sonsuz muhabbeti­
nin esiri Mualla ile, vazifeleri­
ne, geleneklere bağlı ve kusur 
larına rağmen kardeşine affe­
dici bir sevgi besleyen ablası | 
Hadiye eserin muvaffakiyetle j 
çizilmiş iki büyük karakteri­
dir. Bu iki zıd insanı zaman za 
man çarpıştırmak suretiyle, 
bu iki ayrı karakteri iyi bir 
tiyatro anlayışı içinde bütün 
incelikleriyle göstermesini bi­
len müellife, eserin tomtıraklı 
dilini bazı yerlerde sadeleşti­
rerek, bazı yerlerde tiradları 
kısaltarak, bazı yerlerde de 
sahnelere biraz farklı şekiller 
'■ererek, Rejisör Şahap Akalın’ 
in yaptığı değerli yardımı unut
(
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mamak lâzımdır. Bu yardım o 
kadar „mühimdir ki, sahnede 
gayet hareketli ve canlı gördü­
ğümüz eser, bu yardı ınolmasa, 
piyesi seyrederken bazaıı lıeye 
canımızı kesen nutuklarla, j 
veya şahıslar arasındaki her­
hangi bir münakaşa esnasında 
söylenen lüzumsuz sözlerle 
yer yer yavan hale bile gelebi­
lirdi.
Müellif bu faciada kahrama­
nı Muallâyı itham etmiyor. 
Hattâ ona biraz acıyor. Fakat, 
«Bu faciaya mâni olmak elir 
mizde değildir, bu onun alın 
yazısıdır* diyor. İnsanların ce­
miyet içindeki bu ferdî görü­
nen hareketleri g,zli bir kuv­
vet, yâni mukadderat tarafın­
dan mı idare ediliyor? Yoksa, 
bu piyeste gösterildiği gibi, 
Muaüâmn bu âkıbeti, bugünkü 
cemiyette kadının içinde bulun 
duğu sosyal şartların, aldığı 
terbiyenin tabiî bir neticesi 
midir? Bu mesele uzun bir mü- , 
nakaşa kapısı açar, ve yazımı­
zın sınırlarını aşar. Her ne o- 
lursa olsun, eser usta bir mu­
harririn elinden çıkmıştır, pi- 
yes Şahap Akalın tarafından 
—Tiyatro idaresinin mobilye 
ile aksesuvarda, ve piyesin rol 1 
dağıtımında çıkardığı güçlük- ' 
lere rağmen— çok iyi bir an- ' 
layışla sahneye konmuştur.
Piyesin kadın kahramanı Mu 1 
allâ rolünde Macide Birm eç’in . 
adını tevziat listesinde görüp, 1 
bugüne kadar böyle mühim bir 1 
rol oynamamış bir aktörü bu 
ağır yükün altından kalkamı- 
yacak sananlar, oyunu seyre­
dince aldandıklarını anlamış­
lardır. Çok küçük, ve ancak 
uzun sahne tecrübesiyle tashih 
edilebilecek bazı kusurlar bir 
tarafa bırakılacak olursa, Ma­
cide Birmeç, son derece inhi- 
nalı, zaman zaman sinirli, her 
şeyi unutacak ve feda edecek 
derecede aşkına bağlı, tered­
düt içinde, şüphe içinde, kıs­
kanç, a/ıalık vazifelerini hatır­
lamakla unutması bir, hırçın, 
mesut, hemen arkasından ta­
salı ve çoğu zaman sevdalı 
Muallâyı cidden muvaffakiyet­
le oynamıştır. Hele piyesin 
dördüncü perdesiyle beşinci 
perdesinde, bilhassa beşinci 
perdenin finalinde bayağı us­
ta bir aktördür. Oyununda ken 
dişine çok iyi yardım eden Ha- 
diye rolünde Meliha Ars ile ? 
sahnelerin.n muvaffakiyetli ol­
masına karşılık, Şefikle, Cezmi 
ile ve Sevimle sahnelerinin 
biraz sönük oluşundaki kusuru 
onda değil, bu rolleri oypıyan 
Ümran Uzman, Ekmel Hürol 
ve Handan Uran’m düz ve bu 
sahnelerdeki psikolojik atmos 
feri kavramadan gelişi güzel 
oynadıkları oyunda aramak lâ­
zımdır. Maamafih, eserin en 
güzel sahnelerinden biri olup, 
Muallânın Cezmi’ye olan aş- 
kiyle gözünün kararması, ve 
çocuklarının kendisini terket- 
meğe karar vermeleri ve abla­
sı Hadiyenin ona analık vazi­
felerini hatırlatmasiyle alevle­
nin çok gergin geçen dördüncü 
sahnede, Muallâ kendisini ta­
mamen yalnız hissetmenin işti­
rakiyle ablasına, «Sen de git!» 
sözlerini gittikçe kuvvetlenen 
birer çığlık halinde üç defa tek 
rarl amasına hak veremiyoruz. 
Çünkü, bu sahne bir kadınla 
bir erkek arasında geçen bir 
ihtiras fırtınası değilk iki kar­
deşin vazifeler üzerinde fazla 
sinirlice münakaşa ettikleri bir 
sahnedir; Ve bu sözleriyle Mu­
allâ verilmiş bir kararı ifade 1 
etmiyor, bir çıkmaza girme
I karşısında ne yapacağını bile- 
I nediğini anlatıyor. Netekim, 
kısa süren bir hıçkırık ânından 
:onra, Muallânın pişman oldu­
ğunu, ablasından özür dilediği­
mi görüyoruz. Onun için, bu 
lasajı piyes metninde olduğu 
,ribi, «Sen de git!» sözlerini iki 
lefa tekrarlıyarak, ve birinci-
sini şiddetle, İkincisini çok kı­
sa bir duruştan sonra daha az 
bir şiddetle söyliyerek oyna­
mak, eserin bu en dokunaklı, ' 
bu eıı patetik sahnesini daha : 
fazla güzelleştirecektir. Zaten, 
ınutmarnak lâzımdır ki, Mullâ 
muin konuşmalarında, hattâ 
uranlıklarında bile aldığı ter­
biyenin icabı daima bir hanım- 
ıfendinirı ölçü hareketlerini,
! ıezaket kaidelerini aşmıyacak 
.adar kendine hâkimdir.
Hadiye rolünde Meliha Ars, 
i trafındakilere karşı kafasında 
/i düşünceler, kalbinde iyi his 
er besliyen müşfik, kardeşi 
duallânın gittikçe felâkete doğ 
■u giden âkıbetine candan bir 
dâka ile, fakat içi sızlıyarak 
akip eden olgun, geleneklere 
jağlı, kibar bir hanımefendiyi 
büyük bir muvaffakiyetle oy­
namıştır. Muallâ rolüne nisbet- 
!e biraz daha düz olan bu ro- 
ün, dördüncü perdenin dör- 
füncü sahnesinde zaman za­
man sert, acı ve hücumcu ol­
mak, çocuklarını gözü görrni- 
yen anneye karşı bu çocukları 
sorumak, fakat bütün bunların 
ıhında engin bir kardeş sev- 
;isi beslemek gibi zenginlikle- 
•ini göstererek oynamakla, 
Meliha Ars, bu sahnede hem 
MualJânın karakterinin daha 
1 iyi meydana çıkmasına yardım 
etmiş, hem de Hadiye Hanımı 
bize çok sempatik hale getir­
miştir. Macide Birmeç ile Me­
liha Ars bilhassa bu sahneyi, 
kusursuz ve güzel oyunlariyle 
çok iyi renklendirmişlerdir. Bu 
sahne sonunda iki kardeşin bir­
birinden ayrılışı: Birinin bü­
yük bir kederle merdivenleri 
çıkması, ötekinin Cezmi’ye da­
ha güzel görünmek için maki- 
yajını tazelemesi seyrine doyul 
maz orijinal bir tablodur.
İkinci hizmetçide Faize Öz- 
bollıan’ın, birinci hizmetçide 
Sevim Akmansoy’un küçücük 
rollerinde pek se m p a ti olma­
larına karşılık, Sabahatta Me­
liha Gökçer, Lemaııda Bedii 
Ytalan, Senihada Mehlika Do-
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gangün sönüktüler.
Bütün eksikliklerine ve ku­
surlarına rağmen, «Alın Yazı­
sı» piyesi Devlet Tiyatrosunun 
1951 - 1952 tiyatro mevsimin­
deki ilk ve galiba son başarı­
sıdır. Bu başarıda pek büyük 
payları olan Macide Birm eç’le, 
Meliha Ars’ı, ve Rejisör Şahap 
Akalıri’ı candan tebrik ederiz.
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B AŞLIĞIN altında imza­mı »örünce Alın Yazısı’ 
nı benim yazdığım sa­
nılmasın. Hayır, onu yazan 
Nahid Sırrı örik’tir ve ben bu­
rada ancak Küçük Tiyatroda­
ki temsilinden bahsetmek isti­
yorum.
Fakat daha önce. Alın Ya- 
zısı’nın da bir alın yazısı ol­
duğunu söylemeliyim. Nahid 
Sırrı örik, birkaç yıl önce İs­
tanbul Şehir Tiyatrosunda tem 
sil edilen Para Uğrunda adlı 
ilk telif piyesinden sonra, bir 
ikinci piyes yazmış ve Devlet 
Tiyatrosu’na peçen yıl pönder- 
mişti- Bu piyesin adı Kabul E- 
dilmiyetı Mektup'tu. Müellifin 
kendi ifadesiyle “Genç ve pü- 
zel kalmaya azmetmiş, bu hu­
susta tabiatın da lütuf ve i- 
niyetine mazhar olmuş bir ka­
dınım pönül buhranlarını ve 
kendinden penç bir koca ile ev­
lenmesinin çocukları üzerinde- 
I ki reaksiyonlarını tasvir edi­
yordu. Fakat eserde bu kadı­
nın, yirmi yıllık bir ayrılıktan 
sonra memlekete dönen oğlu­
nun beraber petirdiği pelin,
Cenubî Amerikalı bir ecnebi 
kadındı ve buna rağmen Us- 
şakî Zade Halit Ziya’nın ro­
manlarındaki kadınlar pibi, ağ 
dalı fakat sağlam ve uzun cüm 
lelerle mükemmel bir Türkçe 
konuşuyordu. Ayrıca penç ,ko- 
ca, birinci perdeden sonra'bir 
daha sahnede pörünmüyor, bu 
yaşlanmış, fakat pönİü taze 
kalmış talihsiz kadını çocukla­
rından mahrum ettikten son­
ra daha nelere maruz bıraka­
bileceği belirtilmiyordu.
Eserde bazı tâdiller yapma­
yı kabul eden 'müellif Arjan­
tinli pelin hanımı, orada doğup 
büyümüş ve Türklüğü kadar 
Türkçesini de kaybetmemiş 
bir memleket kızı ile değiştir­
di, son perdeyi de bambaşka 
bir sekle sokarak yeniden yaz­
dı ve eserin adı “Ellisinden 
Sonra” oldu. Yeni sekliyle re- 
pertuvara alman piyes, bu se­
fer sadece adını değiştirdi ve 
Alın Yazısı olarak sahneye çı­
karıldı. İste Küçük Tiyatro’da 
temsiline başlanan bu mevsi­
min ikinci telif eseri olan A- 
lın Yazısı’nın alın yazısı..
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N AHİD Sırrı örik yeni pi­yesiyle çok beşerî bir te­
ma üzerinde çalışmış. 
Yası ilerlemiş olmasına rağ­
men sıhhatini, tazeliğini, pü- 
zelliğini, bilhassa pönül has­
sasiyetini kaybetmemiş bir 
kadının, Muallâ’nın, kendinden 
penç, menfaat ve macera düş­
künü bir erkek tarafından is­
tismar edilmesi. Genç bir koca­
yı elde tutmak, onu başkaları­
na kaptırmamak için sarfedi- 
len mütemadi payretler, ona 
yasını hatırlatacak herşeyi, 
herkesi, hattâ öz evlâtlarını 
yanından uzaklaştırmak, onla- 
j rı kırmak, kaybetmek bahası­
na da olsa, vefasız bir erkeğe 
her fedakârlığı yapmak, varı­
nı yoğunu harcamak, maddî ve 
mânevî bir iflâsa doğru sürük­
lenmek ve bundan kurtulmak 
için hiçbir sey yapamamak..
Bu zavallı kadının yanısıra. 
ona tamamiyle zıt bir karak­
terde, fakat eserde onun kadar
mühim rolü olan bir başka ka­
dın var: Hâdiye Abla. Mual- 
la’dan ancak birkaç yas büyük 
olduğu halde kır saçlarını bo­
yamaya lüzum görmiyen ve bü­
tün saadeti kızkardeşinin fe­
lâketini hafifletmeğe, yeğenle­
rine muhtaç oldukları analık 
şefkatini, annelerinin yerine, 
bol bol göstermekte bulan va­
kur, temkinli, muhafazakâr, 
yasının kadını sevimli bîr tey­
ze...
öyle sanıyorum ki müellif. 
Muallâ ve Hâdiye Abla ile bi­
ze, birbirine taban tabana zıt 
iki kadın karakterini vuzuhla 
canlandırmış ve cemiyetimizde 
örneklerine rastlanması imkân 
sız olmıyan bir aile durumunu, 
bu contraste’dan faydalanarak, 
ustalıkla tasvir edebilmiştir- 
Aym zamanda klâsik ölçülere 
sadık kalarak, ironiü yıpran­
mış bir kadının iç dramını, a- 
nalık vazife ve duygularına ga 
lip gelen kadınlık zaafını tak­
dire değer bir sadelikle, ince­
likle belirtmiştir. Belki bazı 
perde sonları temenni edildi­
ği kadar kuvvetli olmamış, Şa­
hısların dili, sahne ve konuş­
ma dilinden biraz ayrılmıştır. 
Fakat ne olursa olsun Nahid 
Sırrı bize. Alın Yazısı ile, her 
telif eserde göremediğimiz ko­
nu ve karakter vahdeti arze- 
den sade ve sağlam bir dram 
yapısı kurmaya, bilhassa vak’ 
avı indireete bir aetion içinde 
alâkayı uyanık tutacak kadar 
iyi yürütmeye muktedir oldu­
ğunu göstermiştir. İlk eseri o- 
lan Para Uğrunda ile muka­
yese edilince Alın Yazısı’nın 
her bakımdan bir ilerleme, bir 
olgunluk gösterdiği; vak’ası 
kadar şahıslarının da daha 
gerçek, daha tabiî oldukları 
ı muhakkaktır. Buna bakarak 
Nahid Sırrı’nm bundan sonra 
i çok daha kuvvetli eserler ve- 
' rebileceğine hükmedebiliriz.
Fakat dil ve ifadeye birinci 
derecede ehemmiyet vermek 
şartiyle. Zira, kendisini yakın­
dan tanıyanları pek rahatsız 
etmiyen, bu kendine mahsus ve 
çetrefil ifade, sahnede konuşu­
lan her cümleyi vuzuhla anla­
mak istiyen büyük seyirci kit­
lesinin aradığı akıcılıktan mah 
rumdur, Büyük seyirci kitlesi 
de yorulmadan, rahat rahat 
dinliyemediği bir sahne eseri­
ni, şahısları, konusu, . aetion’u 
nekadar kuvvetli olursa olsun, 
kolay kolay benimseyip seve­
mez.
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A l i n  y a z i s i  Küçük Ti-yatro’da iyi oynanıyor. Eseri sahneye koyan ve 
bu sahada ilk denemesini ya­
pan Şahap Akalın umumiyetle 
muvaffak olmuş ve çok itinalı, 
cidden zarif dekor ve kostüm­
ler, faydalanabileceği mahdut 
ı elemanlar arasında da cidden 
isabetli sayılabilecek bir tevzi­
at içinde, hareketten ziyade s o 
ze, vakasından çok aktörün o- 
yununa dayandığı için rejisi 
hayli güç olan pijesi, psikolo­
jik  incelikleri sahnede yaşat­
mıştır.
Turgut Zaİm’in çizdiği mo- 
modern dekor ve kostümler ger 
çekten zevklidir. Eşya da iyi 
seçilmiş, ancak aralarında 
renk imtizacına pek dikkat e- 
dilmediğini sanıyorum. Yeşil 
kadifeden perde ve koltukların 
yaııısıra mavi ve kırmızı aba­
jurlar; sarı yaldızlı stil eşya 
arasında dişçilerin ecza dolap­
larım hatırlatan beyaz yağlı 
boya vitrin ve masa; pembe 
duvarların üzerinde gri renkli 
tavan, renk bakımından yoru­
cu ve şaşırtıcı bir manzara ar- 
zediyor. Fakat ikinci perde’de, 
fona yerleştirilen ve gece ışık­
larla aydınlatılan İstanbul si­
lueti sun’ilikten uzak, canlı ve 
güzeldir.
Muallâ’da Macide Birmeç, 
öyle sanıyorum ki öteye Doğru 
i dan sonra en dikkate değer 
j kompozisyonlarından birini ya­
ratmış ve bütün kuvvetini o- 
yundan alan bu güç rolü mu­
vaffakiyetle oynamıştır. Yalnız 
söz ve mimik ifadelerini daha 
büyük bir itina ile değerlendir­
meğe çalışması, bilhassa bağır­
dığı zaman, tonlarının rengini 
kaybetmemesi lâzım.
Hâdiye Abla’da, eserin hu 
ikinci kadın kahramanında, 
Meliha Ars aym derecede mu­
vaffaktır. Onun da ilk aksam
«■ördüğümüz sac tuvaletini (sa­
de mizacına hiç uyyun düşmi- 
yen o muazzam perukayı) de­
riştirmesi ve bazı sahnelerde 
daha enerjik, daha da otoriter 
olması temenni edilir-
Muall â’nın ak saçlı yenç 
°ğlu Şefik’de Ümran Uzman, 
ölçülü oyuniyle dikkati çeki­
yor. Hem yenç, hem yaşının i- 
cabmdan fazla ağırbaşlı olma­
sını biliyor: sonra ana şefka­
tine duyduğu tahassürü, anne­
sinin değersiz bir üveybaba e- 
linde oyuncak olduğunu «ör­
mekten duyduğu azabı da iyi 
belirtiyor. Fakat annesinin ha 
reketlerine isyan ettiği sahne­
lerde daha temkinli, annesine 
karşı daha sayalı bir tonla 
konuşması, yirmi yıllık bir ay­
rılıktan sonra çıkagelen bir 
evlâd için daha tabiî olur.
Macera ve menfaat düşkü­
nü Cezmi’yi, müellifin tâbiriy­
le o “kıranta dilber”i kocayı, 
Ekmel Hürol bütün cynisme’i 
ile canlandırıyor, ama rolüne 
efféminé bir eda vermesine, bu 
nun için de zaman zaman sesi­
ni inceltmesine lüzum olmadığı 
kanaatindeyim.
Mualla’nm kızı Sevim’de 
Handan Uran, bu şirin ve iyi 
kalbli, akıllı uslu yene kızı ya­
şatmak için elinden yeleni ya­
pıyor, yer yer muvaffak da o- 
luyor. Fakat sanat mizacı da­
ha çok dramatik kalan Han- 
dan’m, bu rolün taptaze, neşe­
li ve hassas taraflarını tabiî 
ve rahat bir ifadeye kavuştu- 
rabildiğini sanmıyorum.
Şefik’in karısı Sabahat’ta 
Mediha Gökcer, Leman’da Be- 
dia_ Atalan, Seniha’da Mehlika 
Doğanyün, yüze! rollerini, ma­
alesef, lâyıkiyle canlaııdırama- 
dılar. Bu sanatkârların her- 
şeyden önce diksiyonlarını dü­
zeltmeleri, sözlerini seyirciye 
duyurtmaya ve anlatmaya ça­
lışmaları, sonra da oynadıkla­
rı şahısların karakterlerini an 
lamaya yayret etmeleri lâz>m. 
Son olarak hizmetçilerde sır-mı 
ile Sevim Akmansoyîa Faize öz 
bolhan, küçük Demir'de de En­
der Arman vazifelerini hakkiie 
yaptılar. Bilhassa küçük En­
der, Çocuk Tiyatrosu’nun bu 
çocuk sanatkârı, ilerisi için ü- 
mit verecek kadar istidatlıdır.
Netice olarak, mühim rol­
leri ivi oynanan ve telif eser­
lerimizin en iyi sahneye konul­
muş olanlarından biri olan A- 
hn Yazısı’mn Küçük Tiyatro’ 
da zevk ve alâka ile seyredi­
leceğini, tiyatro mevsimini de 
muvaffakiyetle kapıyacağım 
sanıyorum.
Tiyatro:
Yazan: Nuri Pertev Narlıgil
Küçük Tiyatroda mevsimin 
ikinci ve tab'atiyle sonuncu 
telif eseri (Alın Yazısı) oynu 
yor. HlbU'kd Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürü geçenlerce bir 
gazeteye verdiği veyanatta bu 
eserin gelecek yıl oynanaca­
ğını söylemişti. Bu vaziyet kar 
şısmda insan, genel müdürün ■ 
diğer söylediklerinin de vakıa­
lara uygunluk derecesi üze­
rinde gayrı ihtiyarî tereddüde 
düşüyor. Mamafih haksızlık 
etmiyeüm. Belki de kendisi 
rejisör Bay Schröder’e Antal- 
yada (devlet hesabına) deniz 
havası aldırmakla meşgulken # 
haberi olmadan bu piyes sah­
neye konmuştur. Bay Schrö- 
der’in Antalya dönüşü uzun 
bir tatil geçirmek üzere mem 
leketine gittiği söyleniyor. Bu 
ayrılışın bizden alacağı para 
• miktarına bir tesiri olmıyacak 
mış. Muhterem rejisör koca 
mevsim sahneye koyabildiği 
tek eserin verdiği yorgunluğu 
böylece çıkarmayı ha'k etmiş 
olsa gerek. Otuz bin lira kar­
dığında memleketim ze gel­
diği söylenen Bay Ebert ise 
mayıs ayında yani tiyatroların 
ölü mevsimi başlarken Şek spi­
rili bir fantezisini sahneye ko­
yacak, böylece borcunu öde­
dikten ve memleketimiz kese­
sinden yaptığı bu iki aylık ne- | 
fîs hava tebdilini bitirdikten 
sonra Amerikaya dönecekmiş. 
You açık olsun..
(Alın Yazısı) bizler için iki j 
bakımdan dia bir sürpriz teşkil 
etti: Şimdiye kadar yavan 
fıkralar, çetrefil ifadeli tercü­
melerden başka hemen hemen
hiçbir şey vermemiş çok uzun 
ve kı$ır bir zoraki muharrirlik 
çevresinden sonra Bay Nahit 
Sırrı Örik’in böyle bir piyesi 
yazabilmiş olması cidden şa­
şılacak bir vakıadır. Dil ku- 
surjarına, bazı teknik aksak­
lıklarına rağmen gerçekten ba­
şarılı olan bu eserde aşka hâlâ 
doyamamış, gençliğinin gittiği 
ni bir türlü kabul edemyien, 
gözü ne çocuklarını, ne toru­
nunu ne müşfik ablasını, 'ha­
sıl! kendinden çok genç, ha­
yırsız kocasından başka hiçbir ' 
görmiyeıı karşılıksız kalma­
ğa mahkûm aşkı uğruna kü­
çülmeğe, maddî manevî nesi 
varsa kaybetmeğe razı olmuş 
geçkin bir kdlnın hazin hikâ­
yesi usataca tasvir ve tahli e- 
■dilmiştir. İkinci şaşılacak nok- 
Devlet Tiyatrosunda oynanan 
yerli eserlere has alın yazısın 
dan (Alın Yazısı) nın kendini 
kurtarmış; reji, diekor, mobil- 
ye ve kodlum bakımından ter 
cüme eserleri nen gözdeleri 
kadar emek ve masrafa lâyık 
görülmüş olmasdır.
(Alın Yazısı) m sahneye ko 
yan Şahap Akalın, bunun ilk 
rejisi olmasına rağmen, böy 
le bir işe sahneye koydukları 
eserlerin çift haneli sayısiyle 
övünenlerden çok .daha ehil 
olduğunu ispat etti. Turgut Za 
im’in çizdiği dekorlar çok zevk 
li ve eserin havasına uygun­
du. Işık  tertibatı gayet iyi i- 
di. Küçük Tiyatroda seyret­
tiğimiz bir çok eserlerde gün 
dez ışığım gece ışığından ayır 
mak pek mümkün olmadığı i- 
çin bu ciheti de bir başarı 
olarak kaydetmek lâzımgeli- 
yor. İkinci ve müteakip per­
deler dekorunda Adlalar’ı Sua- 
diye’ye pek fazla yaklaşmış 
gördük ama bunu Küçük Ti­
yatro sahnesinin darlığına ba­
ğışlamak yerinde olur.
Piyesin iki mühim rolünden 
biri olan Mualla’da Macide 
Birme’ç aşk uğrunda her şeyi 
fedla eden, ihtiyarlamamak i- . 
cin âdeta günlerin akışını dur 
durmak istiyen kadtnın ih­
tirasını, yırtıcılığını gereği ka 
dar canlandıramadı. Daha çok
mütevekkü, renksiz, hattâ ba 
zı yerlerde otomatonlân hatır 
latan bir hali vardı. Bununla 
beraber bilhassa son perdede 
çok muvaffak öldü.
Meliha Ars, piyesin ikinci 
mühim rolü olan Muallanm ab 
lası Hadiyeyi oynıyordu. Tıp 
kı eserdeki gibi, kibar, ol­
gun bir İstanbul hanımefendi- 
siydi. Kardeşi için nasıl içi­
nin sızladığını, onun zaafına 
karşı vakit vakit duydıuğu hin 
cı, sonra bu hıncın yerini af 
fa ve müsamahaya bırakışını, 
daha enerjilk, daha otoriter dav 
ranmasım engelliyen kardeş 
sevgi ve merhametini, iki kar 
de.şi saran çaresizlik havasım 
en ince nüanslarıyla ifade et­
ti; Muallanm karakterinin be­
lirmesinde büyük bir yardım 
cı oldu. Bu mevsim. (Kadının 
Fendi) nida bayan Do,t (Öteye 
Doğru) da Mrs. Cliveden - 
Bansk, (Köşebaşı) nda Yenge 
Hanım ve nihayet (Alın Yazı­
sı) nda Hadye gibi ap ayrı 
ve bam başka dört role aynı 
anlayış, duyuş ve muvaffaki­
yetle intibak etmesini bilen Me 
liha Ars artık Türk sahnesi 
nin en iyi aktirislerind'en biri 
olduğunu bizlere ispat etmiş 
bulunuyor.
Muallamm ansızın Amer'.'ka 
dan çıkıp gelen oğlu Şefik ro 
liinde Ümran Uzman’ı büyük 
bir tehlikeyle karşılaşmış gör­
dük. Genç sanatkâr eserin ba 
zı d ırama tik sahnelerinde hare 
ketleriyle, ses toniyle, mimik 
leriyle - hattâ burun çekme 
tikine varıncaya kadar - Cü­
neyt Gökçer’i taklik ediyordu. 
Aktör için bir meslekdlaşmın 
tesiri altında kalmak kadar 
büyük tehlike olamaz. Ümran 
Uzman’m bir an evvel topar 
lanmasını candan dilerim. Mu- 
allanın genç, hayırsız kocası 
Cezmi’de Ekmel Hürol çok 
zayıftı, Muallanm üniversiteli 
kızı Sevim, rolünde Handan t i ­
ran gürültücü! hali, ölçüsüz, 
zarif olmıyan. hareketleriyle 
•o aileye hiç uymuyordu. Şe- 
fik’in karısı Sabahatm met­
hini önce Hadiye Hanımdan
dinledikten sonra Mediha Gök 
çer’in bu roldeki oyununu gö­
rünce tam bir sükutu hayale 
uğradık. Bedia Atalan Leman 
rolünde ve eserin umumi hava 
sına hiç nüfuz edememişti. Cez 
miyi ayartan, Seniha rolünde 
Mehlika Doğangün - belki de 
Operadan kalma bir itiyat ne 
ticesi - her cümlen'n vurgu­
sunu havada bırakarak acayip 
bir türkçe ile, hem de burnum 
dan konuştu. Bereket versin 
rolü kısaydı. Küçük Ender Ar 
man Mual lanın torunu Demir 
rolünde pek sevimli ve başarı 
lıydı. Faize Özbolhan deliş- |
men, dedikoducu bir besleme
tipini iyi canlandırdı.
*
Devlet Tiyatrosu idaresi ba . 
zan bir eserin mütercimini, ter ! 
cüme sahneye konulurken, har 
cırahını vererek Ankaraya ge­
tirtir, günlerce ağırlarl Ama 
stanbulda oturan bir müellif, 
oynanacak piyesi için fikirlerin 
den, görüşünden faydalanmak 
üzere çağırmak kimsenin ak­
lına gelmez. Bu sebepledir ki 
Bay Nahit Sırrı Örik’in piye 
sini henüz seyre demediğini sa 
nıyorum. (Alın Yazısı) nın Şa 
bap Afcalın’m rejisi, Meliha 
Ars’m zarif, anlayışlı oyunu. 
Macide Birmeç’in ciddî gayret 
ler-i sayesinde muvaffakiyet 
kazandığından haıberi olmasını 
isterim. Allah korusun, mutat 
veçhile (âni bir rahatsızlık) 
yüzünden perdenin vakitsiz 
kapanmaması için de eserinde 
rol alanların hepsinin sıhhat 
ve afiyetine gece gündüz duacı 
bulunmasını ayrıca naçizane 
tavsiye ederim.
Nuri Pertev Narhgil
“Âlın Yazısı 5 )
Küçük Tiyatro sahnesinde 
mevsimin son eseri olarak i 
Nahit Sırrı ö rik ’in kalemin­
den çıkan (Alın Yazısı) isim 
li beş perdelik bir piyes tem 
sil edilmekledir. (Alın Yazı- 
sı) cemiyet hayatında eşine : 
hemen her zaman rastlamak 
mümkün olan bir bakıma ai­
le faciasıdır. Doymak bilme­
yen ihtiras ve kaprislerini 
tatmin etmek uğrunda, bir 
kadının düşebileceği veya düş 
j tüğü haller canlandırılmış- 
tır. Şöyleki:
Muallâ genç yaşında biri 
kız diğeri erkek olmak üzere 
iki çocuğu ile dul kalmıştır. 
Piyesin en sonlarına doğru 
Muallânın Üniversiteye de­
vam eden kızı Sevim’in ağa- 
beyisi Şefik’e (Eğer sen bu­
rada kalsaydın ağabey, baba- 
i mın yerini alırdın) diye dert 
| yandığına bakılırsa, Muallâ- 
1 nın oğlu Şefik babasının ö- 
lümünden hemen sonra Avru 
paya gitmiş, orada tahsilini 
ikmal ettikten sonra tanış­
tığı bir Türk aiesinin kızı i- 
le evlenerek orada kalmıştır. 
Fakat Şefik’in Avrupaya na­
sıl gittiği, yahutta kim tara, 
fmdan gönderildiği meçhul 
bırakılmıştır.
Oğlu Avrupaya giden Mual 
lâ, kızı Sevim ve ablası Ha- i 
diye ile birlikte evde kalmış 
ve bir müddet sonra da Cez 
mi isminde genç yakışıklı ve 
hercai bir genç olan bir ban­
kacı ile evlenmiştir.
Muallâ kendisini pek yaşlı 
hissetmek sribl tuhaf bir ha-
Yazan: Asuman SEZAİ
leti ruhiye içinde çırpındığı i 
çin, ipe sapa gelmiyen koca­
sı Cezmi’yi elinden kaçırma­
mağa uğraşmakta ve bu yüz 
dendir ki, bütün çarelere baş 
vurarak genç ve güzel görün 
meğe çalışmaktadır.
öyleki, karısı Sabahat ve 
oğlu Demir ile birlikte Av- 
rupadan yurda dönen çok 
sevkili oğlu Şefik’i bile evi­
ne almamaktadır. Çünkü Re­
fik’in saçları ağarmış ve kır 
kına merdiven dayamıştır. 
Böyle bir kıranta gencin an­
neliğini kabul etmek, ayni 
zamanda yaşlılığı da kabul 
etmek olacaktır. Binaenaleyh 
Cezmi artık kendisine yaşlı 
bir kadın nazariyle bakabi­
lir ve mevcut sevgisini kıs­
mak hakkını da hiç şüphe­
siz elde etmiş olur. Bu endi­
şedir ki, bir anneye yıllardır 
görmediği evlâdını Beyoğlu 
otellerinden birinde yatması­
na müsaade etmek geniş yü­
rekliliğini vermektedir. F a . 
kat bütün bu gayretler boş­
tur. Nihayet Muallânın kork 
tuğu hakikat başına gelmiş­
tir: Komşusu Leman hanım­
la birlikte evlerine misafir j 
gelen Mısırlı bir paşadan dul 
kalmış, genç ve güzel bir ka 
din olan Seniha iki kaş bir 
göz oyunu ile Cezmiyi baş­
tan çıkarmış ve onu berabe­
rinde. Parise götürmeğe mu­
vaffak olmuştur.
Bu hal karşısında neye uğ­
radığını şaşıran hislerine e- 
sir olmuş Muallâ, çok sevgi­
li kocası aleyhine boşanma | 
davası açmaktan başka h a l! 
çaresi bulamamıştır. Hadise | 
lerin bu yolda inkişafı n eti-,
cesidir ki, Muallâ otelde ka­
lan oğlunu, gelini ve torunu 
ile birlikte evine almak ka­
dirşinaslığım göstermiştir. 
i Artık Muallânın evinde nor 
mal bir hayat devam etmek­
tedir. Sevgili kocasından bo- i 
! şalan yeri torunu Demirle 
j doldurmağa uğraşan Muallâ,
| başına topladığı yavrularına 
acısını hissettirmemeğe uğ­
raşmakta Demirle birlikte pi 
lâjlara gitmekte ve gezinti­
ler yapmaktadır.
Ama ne yazıkkî huyda bir 
yenilik mevcut değildir.. Bo­
yunca torun ve kır saçlı evlât 
sahibi olan Muallâ bir türlü 
genç gözükmeden kendini a- 
lamamakta ve bir genç kız 
I kadar şık giyinmeğe yelten­
mektedir. Muhitin çok gördü 
ğu bütün bu hallere rağmen 
mes’ut bir yuva manzarası 
arzeden Muallâ’nın başında 
bulunduğu ailenin saadeti­
nin ömrü çok kısa sürmüş­
tür. Cezmi ile boşanma da­
vasının karara bağlanacağı 
bir sırada, her mecliste bu 
lunan ve her işe burnunu so­
kan Leman hanım nihayet 
karekterinin icabını yapmış 
ve Muallâ’ya gereken müjde­
yi vermiştir: Cezmi Avrupa- 
dan dönüyor..
Bu haber Muallâyı tekrar 
baştan çıkarmış, oğul kız, 
torun ve gelin sevgisini bir 
tarafa bırakan ihtiyar aşık 
aradan geçenleri unutarak 
sevgili kocasını usule uygun 
bir şekilde karşılamak için 
gereken hazırlıklara başla­
mıştır.
Vaziyeti haber alan Şefik 
ise, aslında sevmediği ve ba 
balığa aslâ yakıştıramadığı 
Cezmi beyle karşılaşmak is­
temediğinden bütün nasihat 
lara kulağını tıkayan ve kal i 
binde şefkat hissi duymayan j 
j o çılgın aşık annesini bir ke­
re daha ve son olarak ter­
letm ek mecburiyetinde kal - 
m ıştır. Çünkü Muallâ netice |
ne olursa olsun Cezmi beyi 
i yaptığı uzun seyahatten son 
ra evinde ve kolları arasın 
da dinlendirmek kararını veı 
miştir. Muallâ hariç biltün 
aile uzun ve ebedi bir ayrılı­
ğın verdiği ızdırap deryasın­
da kulaç tamaktadır. Ama 
Şefik’in bu defaki ayrılışı 
Muallâya eskisi kadar kolay 
olmayacaktır. Zira şimdi sev 
gili kızı Şeyim de ağabeyisi 
ile birlikte gitmektedir. Zi­
ra serpildikçe babalığının 
gayri tabii yakınlıklarını his 
seden Sevim, Seniha hanım- 1 
dan artan boşluğun annesi ta 
rafından doldurulamıyacağı- 
nı, mevcut eksiğin kendisi 
ile tamamlanması gibi kor­
kunç bir hakikatle karşı kar 
şıya kalacağından endişe et­
mekte ve babalığının çok. 
muhtemel olan iğrenç emel­
lerine alet olmak istememek 
tedir.
Nihayet olan olmuştur. Şe­
fik karısı, oğlu, kızkardeşi 
ve teyzesi ile birlikte Mani- j 
sa taraflarında bir çiftliğe j 
gitmiştir. Ama ne çareki Cez 
mi’nin bu defa Muallâ ile bir
leşmesi eski saadeti temin et 
memiştir. Bir ara işinden de 
ayrılan Cezmi parasız ka - 
mış, karısından para alma­
ğa ve nihayet evi barkı, hat­
tâ resim ve tabloları bile sat­
mağa başlamış, Muallayı ız- 
dıraptan ızdıraba sürükle­
mekten çekinmemiştir.
Aradan zaman geçmiş, ni­
hayet günlerden biri Hadiye 
hanım Istanbula gelerek, kar 
dcşi Muallâya, kızı Sevimin 
nişanına davet etmiştir. F a­
kat Cezmi bey, masraftan 
kaçtığını söyleyerek Huallâ- 
yı Sevimin nişanına gönder, 
mek istememiştir. Ama biraz 1 
sonra Sevimin zengin bir 
gençle evlendiğini duyan Cez 
mi önceki kararından dön­
müş, hadiseden büyüle bir
sevinç duyduğunu beyanla Se 
vimin nişanında kendisinin 
de bulunmak istediğini söy­
leyerek karısının hazırlanma­
sını istemiş ve bu müstakbel 
ve zengin akrabası ile bir i 
kumar masasına oturmak fır 
satım elde ettikten sonra o- 
nu soyup soğana çevirebile­
ceğini tahmin ettiğini de ka- 
j rısından gizlememiştir.
Nihayet bir anne olarak ; 
| Muallanm kalbi yenice sız- j 
! lamış, kızının saadetini boz­
mak istemiyerek Cezminin I 
bayağı emellerini tahakkuka ; 
fırsat vermek istem eyerek1 
gitmekten vaz geçmiştir. Mu 
allâ, ablasının misafir oldu­
ğu yere telefon ederek ona 
Manisaya gelmek istemediği 
ni bildirmiş ve sebep olarak 
da Cezminin düşüncelerini i- 
zah ettikten sonra (ne yazık 
ki, abla; bu benim alın yazım 
dır.) diyerek gözyaşları ara­
sında telefonu kapatmıştır. . j 
Buraya kadar oldukça e t. : 
raflı izah ettiğimiz bu ese .  j 
rin temsiline gelince:
Başta genç rejisör Şahap 
Akalın’m bu eserin temsilin ı 
I de sarfettiği gayret ve onun ı 
muğlak taraflarının reji kuv ' 
vetiyle herkesin anlıyabilece- j 
ği bir şekle sokmakta ki ba 
Şansı cidden takdir edilme - 
ğe lâyik, sanat kabiliyeti 
kuvvetli, istikba'ıde kıymet . ' 
li hizmetler görecek bir reji, 
sör olduğunu bize isbat et 
miştir.
Muallâ rolünde Macide Bir 
meç, samimiyetle ifade ede. 
lim ki, büyük bir sanat ku<J 
retl göstermiştir. Müellifin 
koyduğu çok kesik cümlecr 
I yüzünden, ağlamaktan gül­
meğe gibi birbirine çok zıt 
I vaziyetlere, yıldırım sür’atiy 
le geçmek mecburiyetinde ka 
lan Macide, bu durumda dahi 
yadırganacak bir hale düB - 
memiş, jest ve mimikleriy .
| le müellifin birçok ayıp'-a.
rım kapatrn'ağa muvaffak ol 
I muştur. Bu zorluklar içinde
)
, rolünde cidden başarı göste _ j 
ren Birmeç, kıymetli bir sa 
natkâr olarak tebrike lâ . i 
yiktir.
Haıliye, yani abla rolünde j 
Me'¿ha Ars, temsilin en mu­
vaffak sanatkârlarından bi­
ri idi, dersek hakikaten ta .  
j rafsız bir lisan kullanmış ve
bütün seyircilerin hissiyatı .  
na tercüman olmuş oluruz. 
Meliha Ars, kelimenin bü 
tün manasiyle ağırbaşlı, yol 
gösterici, müsamahakâr ve 
müşfik bir ab a  ro.ünde ek­
siksiz başarı göstermiştir.
Ümran Uzman, Şefik ola­
rak herkesin beğendiği bir 
rol oynam'ış ve sanat kabili­
yetini isbat etmiştir.
Handan Uran, Sevim rolün 
de muvaffakatı. Şen, şakrak 
ve sevimli bir üniversiteli 
genç kız olarak çok beğenil 
miştir.
Cezmi rolünde Ekmel Hü. 
rol’un bazı sahnelerde soğuk 
ha deri gözden kaçmıyordu. 
Meselâ Seniha hanıma flört 
yaparken pek beceriksiz, toy 
bir delikanlı hali alıyordu. 
Halbuki çapkınlığı ile meş . 
hur o an bir gençten daha ha 
reketli ve daha tabiî haler 
beklenirdi. Zannederiz ki, 
Ekmel bizim gördüğümüz 
gün, rahatsız ve rolünü be­
nimsemekten kendisini uzak 
laştıran bozuk bir haleti ru­
hiye içinde bulunuyordu. Yok 
sa onun da sanat kudretinden 
aslâ şüphemiz yoktur.
Sabahat rolünde Mediha 
Gökçer, kusur uz oynamak . 
tadır. Onu bu rolünde vazi - 
fesini müdrik, hürmetkar bir 
geen olarak seyrettik.
IBedia Atalan, dedi - kodu 
ou bir bayan rolünü pek be­
nimsemişti.
Seniha hanım rolünde Meh 
lika Doğangün, gözden kaç .  
mıyarak bazı eksiklikler yap.
maktadır. Meselâ Muallg'a _ 
rın evinde resim sanatı hak­
kında yaptğı ¡konuiynada pek 
ezberci görünmektedir. Hal. 
bukı daha ağır konuşabi .ir, 
hareketleriyle sözleri arasın, 
da münasebet tesisi ile je:.t 
ve mimiklerinde konferansını 
dinleyenleri eelbede.bilirdi. Bu 
nu gördüğümüz gün hariç oi 
mak üzere, yaptığına inanı .  
yoruz.
(Birinci hizmetçi rolünde 
Sevim Akmansoy, ikinci hiz 
metiçide Faize özboidan, ken 
dilerini seyircilere pek be
& i u. rırı j ş ıeraı r .
Demir rolünde Enden Ar - 
man istikbale kendisinden 
çok şeyler bekleyebileceği . 
mız bir istidat olduğunu gös­
termiştir.
Netice olarak diyebjlriz ki, 
eserin top'keyûn temsili ku -
sursuz, yaratılan atmosfer, 
muharririn düşüncelerinim
de üstünde bir fevkalâdelik­
tedir. Bu vesile ile bütün sa­
natkârları ayrı ayn tebrik e 
der, başarılar dileriz.
KÜÇÜK TİYATRODA
ALIN YAZISI
.Yazan: Şahap SITKI
Geçen ireri, Küçük Tiyatroda 
Nahld Sırrı'nın "Alın Yazısı” 
nı seyrettik. Piyesin ilk gecesiy 
di. Yazımın basında hemen iti­
raf edeyim ki, son yıllarda sah 
nemiz, böyle ince, böyle iç do- 
I kuşu sağlam, atkıları yerli ye- 
| rinde, böyle düpedüz yazarının 
I yakından tanıdığı bir konuda, 
böyle tesadüflere asla yer ver- 
mi.yen, her dakikası, hattâ her 
âm kılı kırk yararcasına ince­
den inceye hesaplamış eserden 
mahrumdu. Bu zevki bize 
Alın Vasisiyle Nahid Sırrı tat­
tırdı-
Piyes, bir başarıydı- Telif pi­
yeslerimizde pek nadir rastla­
nan incelikteydi. Gerçe, seyirci 
! yi b^den saran şaşırtıcı vakala, 
ra rastlamadık. Hani Frenkle- , 
rin “Hafif”, "Alımlı”, 'Sponta; 
ne” dedikleri cinstendi- Yazar, 
eserine bir başlangıç, bir £  
son çizdikten sonra avucum 
içi gibi bildiği bir çevreyi b 
tlln girdi çıktılariyle getij j 
karşımıza koymuştur. Olduk J 
| yaşlı bir kadının kendisine!' 
oldukça genç bir kocaya duj^a 
gu zaafı, bu zaaf neticesini 
birçok fedakârlıklara katlanıp 
sı gibi çok insani bir temayı 
serine nirengi yapan yazar, î. 
rer tablo kadar kısa beş pere^ 
yi kıvamında komik unsuru, lÇ 
vamında melodramı, kıvamını 
dramiyle öyle birbiri içine sol 
muş kİ, yadırganacak bir taradı 
mübalâğalı bir taraf bulamı 
dik. Nahid Sırrı, diline de. bi 
parça özenseydi eser daha d^ 
kıymet kazanırdı. Yazar, kim., 
yerde, genç nesli bir yana bıra  ^
kalım, bizlerl bile tedirgin eden  ^
ölü kelimeler kullanmakta âde i 
ta ayak direyor- 
İlk gecenin heyecanını, oyun 
cuların rollerine henüz alışma­
mış olmalarını hesaba katarsak, 
temsil genel seyri içinde güzel
oynandı- Oyuncular eserin can­
lı ruhuna uymayı bildiler. He­
le, piyesin belkemiği olan bir 
rolde Macide, gok oynak, eğrilip 
büklilebilen zekisiyle, kolayca 
adapte olmak hüneriyle bir ke­
re daha kendisine olan inancı­
mızı perçinledi. Yalnız, bir par 
ca daha yaşlı gözükmesi böyle 
bir rolde daha mi iyi olurdu, 
bunu kestiremiyoruz- Piyes bi­
terken, eserin en dramatik un­
suruyla karşı karşıya kaldığı­
mız telefon sahnesinde Macide’ 
nin numaraları çevirirken par­
maklarının ifade ettiği çaresiz­
likten gelme o derin mânayı, e- 
ser hakkındaki intibaımı sıcağı 
sıcağına yazdığım şu dakikada,
düşündükçe yeniden heyecanla­
nıyorum.
Abla rolünde Meliha, bildiği­
miz başarılı rollerden birini oy 
nadı. Rolü çetindi. Sahnede, ki 
mi zaman ağır temkinli, kimi 
zaman çok duygulu, kimi zaman 
ailenin koruyucusu, kimi zaman 
müsamahalı, halden anlar bir 
abla olması gerekiyordu- öyle 
oldu- Bu çok değişik, ama o öl 
çüde tehlikeli olan karakteri, 
daima munis sesi, kültüründen 
bejlenen mükemmellikle oyna - 
dı, canlandırdı. Yalnız mübalâ­
ğalı saç tuvaleti, yani perukası 
seyircinin içini sıkıyordu.
/
Yetkili kalemlerin, işten da­
ha iyi anlıyanlarm ilerde yaza­
cakları tenkidlerde belirtecekle­
ri üzere rollere İntibak'etmek 
hiç de kolay değildi- En küçük 
bir ihmal, yerinde sayılmıyacak 
bir hareket eseri berbat edebi­
lirdi. Çünkü Alın Yazısı görme 
ğe alıştığımız eserlerden biri de­
ğildir. Anlaşılmadığı takdirde 
bir mânası yoktur, insan Tiyat 
rodan elleri boş çıkabilir.
Piveste rol alan öteki oyuncu 
lar üzerinde teker teker durup 
fikir yürütmek bana düşmez, 
bunu işin ehline bırakıyorum. 
Şu kadarına işaret edeyim ki, 
oldukça yaşlı bir kadının zaafın 
dan faydalanıp onu bir oyuncak 
haline getiren nikâhlı jigolo ro 
lünde Ekmel Hürol menfur tip 
yaratmada başarı gösterdi- A- 
ma, biteviyelikten kurtulmak 
için mi sesinin tonunu boyuna 
değiştiriyordu, burasını anlama 
dik.
Piyesi, genç rejisör Şahap 
Akalın sahneye koymu», Sahne
de dalma muvaffak bir aktör 
olarak tanıdığımız Şahap Aka­
lın, eseri benimsemiş, ruhunu 
aıılamıya çalışmıştır. Yalnız, 
belki birinci perde tıka basa 
doldurulmuş teferruatla sonra­
dan görme bir ailenin salonu 
haline sokulmuş. Oysa ki ya - 
zar, bunun böyle olmasına son 
derece dikkat göstermiştir. île- 
riki temsillerde pekâlâ tashihi 
mümkün olan bu noktalar reji­
sörün, vakanın geçtiği çevreye 
bir parça yabancı olmasından 
gelen acemiliği seziliyor. Yok­
sa. Şahap Akalın, iyi bir aktör 
olduğu kadar bir eseri anlamak 
hususunda da çok ümitli bir ka- ; 
bihvet olduğunu gösterdi.
Bu güzel eseri bulup sahneye 
koyan Devlet Tiyatrosu Edebî 
heyetine de bir teşekkür borçlu 
yuz. v
"ALIN YAZISI"
K ü ç ü k  Tiyatro’da Nahid Sırrı ö- rik'in beş perdelik “Alın Yazısı” ad­
il bir oyunu başladı. Eser piyes fonu ü- 
. zerine kurulmuştur. Ama maksadı ne- 
j dır. Bunu aydınlık olarak belirtmek
1 Derdp'ıur kİ' bLraz güçtü l- Çünkü; beş perdelik uzun bir akış içinde, ana tema
daima esas gayesine sadık olarak geliş­
miştir, denemez. Gelişmenin bâzı yerle- 
rınde hattâ son safhalarında bile,V öyle 
çıkıntılara, öyle eklentilere rastlıyoruz
z o ru n S fı/ T eye gİdİyor?” diye sormak zorunda kalıyoruz.
Anladığımıza göre, ana temayı sövle 
açıklıyabihnz: Bir yanda bir kadın?var
b r bU ^adl" ’ kendİsine mahsus
s n bayat kUrr k' blr yuva yapmak, ya­şının geçip gittiğinin farkına bile var­
mak istemeden, bu hayat ve yuva için­
de mesut olmak istiyor. Ama bu key- 
f 'y t ' ° f un bayatının ta derinliklerinde 
yatmaktadır. Kadının asıl hayatına hâ 
kim unsurları ararsak •şunu görürüz• 
Su, kad'n’ kendısinden genç ve yakı- 
dir ’ t t İ f ahlâksız bir erkekle evlı-
ErkoS ‘ u’ a ° i a’ adamakllh tutkundur Erkckı kadında mahpus kalmış cinsî 
Ucaları uyandırmaktadır. Bu Ucalar -ok
a s r s i ? « »  « * -
vSr R i °  T yanda da kadının ailesi 
vat. Butun aile, kadının hayatında, yal- 
nız bu emsi ılcalar safhasını görüyor. 
Bu yüzden de onu kmayor. Sonra, bil-
kekten kad'nda bu »çaları uyandıran er­
kekten nefret ediyorlar. Bu yüzden de
d” S‘n(ia"  bir türlü vaz geçemiyen ka­
dına karşı müsamahasız, haşin davran- 
mıya kadar gidiyorlar.
işte eser; bir yandan yuvasını devam 
ettirmek istiyen fakat cinsî Ucalarının 
baskısından da kurtulamayıp ona mah­
kûm olan bu kadın ile; onun bir yuva
onnf6 T SUt ° lma iste&ini anlamiyan. onda sadece emsi hayat zaaflarını gö­
ren ailesi arasındaki uyuşmazlığın dra­
mını tema olarak almıştır.
Fakat yazar, bu tema’yı kurarken, 
işaret ettiğimiz ilk yönünü çok hafif 
geçmiş, meseleye, daha çok, cinsî Uca­
lar açısından bakmıştır. Fakat bu yö­
nün de, iyi bir aksiyon dolgunluğu ile 
beslendiğini söyliyemeyiz. Rejisör de o- 
yunu tamamiyle bu açıdan anlamıştır. 
Halbuki, karşımızda, yalnız cinsî Uca­
larının mahkûmu bir kadın mı var? 
Sevdiği kimselerle beraber, fakat haya­
tı kucaklıyarak uzun bir gençlik ve ha­
yatiyet devresi yaşamak isteyen bir ka- 
dm yok mu7 Bize Söre var. Temsilde 
bu yönü de belirtmek iyi olurdu. Bu su­
retle, oyun, biraz da, yazarı da tamam- 
lıyarak sahneye çıkardı. Fakat uyuş­
mazlık dramını seyirciye daha derin 
olarak duyururdu. Neticede kahrama­
nımızın alın yazısına beşerî münasebet­
ler çerçevesinden gelen unsurlar da gir­
miş olurdu.
Oynanışa gelince: Ortada iyi ve dol­
gun hır aksiyondan da faydalanarak 
muhtevayı tam açıklıyan bir temsil 
yoktu. Roller, sahne sahne, meclis mec­
lis iyi icra ediliyordu. Fakat temsil sü­
rekli olarak uyuşmazlık dramının ha­
vasını bulamamıştı. Onun için roller ü- 
zerinde teker teker durmıyacağız. Yal­
nız kahramanımızı canlandıran sanatçı­
ya dokunacağız. Macide Birmeç rolünün 
cinsî Ucalara mahkûm kadın yönünde, 
şuur altı cinsî baskıları ifadede biraz te­
reddütlü, çekingendi. Fakat rolünün yaş 
kompleksi, kocasını başkalarına kaptır­
ma kompleksi içinde bunalan kadın yö­
nünde kuvvetli idi.
BAHRÎ SAVCI
i!A !ın y a z ıs ı”
“Devlet tiyatrosunun bu sezonda oynadığı yerli j 
eserler ara mda en başarılı olarak “alın yazısı,/ 
n; bu dak. Eser birçok eksiklerine rağmen mu­
vaffakiyetle çizilmiş bir hayat tablosudur,,
Aydın ARIN
TİYATRO hayatımız aktör 
bakımından sistemli bir şekil­
de yavaş yavaş gelişirken, mü­
ellif topluluğunda da bir iler- 
leem göze çarpmaktadır.
Bu hareketlerin başında; —i- 
sim zikretmiyeeck olursak— 
hakikaten selâhiyetli kalem sa 
hipleri tiyatro edebiyatında 
kendilerini gösterirlerken, yeni 
yeni yeni yetişmeye başlayan 
genç neslin de, üslûp bakımın 
dan kuvvetli eserler meydana 
getiriklerini tiyatro repertu- 
varlarmda görmekteyiz. Yal­
nız bu arada bir iki eser ver­
mek suretiyle tiyatro mevzuu­
na hizmet eden bazı muharrir 
Ier göründüyse de bunların fa 
aliyeti hakkında tam bir hük­
me varamayız. Esasen bir iki 
kitle muharrirleri eskiye bağlı 
bir tarz ile eser yığını önümü­
ze sürüyorlar. Şüphesiz onla­
rın bu tarzan vazgeçememela- 
ri onlara; ne eserlerini tiyatro 
repertuvarlarmda gösteriyor ve
için de bulunduğun uiddia et­
tiğimiz; Musahipzade Celâl E- 
fendi merhumun «Bir kavuk 
devrildi» adlı eserini el’an ti-
ne de sahen edebiyatımıza do- 
Iayısiyle sanatımıza bir yar­
dımda bulunuyorlar. Fakat, 
tazeliğini bugün dahi kaybet- 
miyen ve hattâ klâsik bir janr
■ «■M**1 »I« I ■ I » I mil«I
yatroda seyredebilmemiz miim 
kün oluyor. Genç neslin eser­
lerinde başaramadıkları cihet 
ler sanat hayatımızda, tiyatro 
tenkidçilerinin baş mevzuu ol­
maktadır. Ekseriya eserlerinde 
bir mevzu anlayışsızlığı, sah­
nelerin birbirleri ile olan alâ­
kası en çok lâzım geleni de oy 
nandığı vakit seyirci psikoloji- 
Ne yapaım, yağmurdan ka­
çarken doluya tutuldular, 
sinde bir dikkat ve oyuna se­
yir ihtimamı yaratamamasıdır. 
Böyle olduğu halde bu gibi e- 
serleri halk seyretmekten ka­
çınmıyor Akıp gidiyor, bir kaç 
gün, derken eser değişiveri­
yor, Anlaşılan sahnede onun 
yeri kalmamıştır
Yerli eserler arasında, sahne 
sezonunun soıı siyasî piyesi c- 
larak Nahit Sırr Örik’in Kü­
çük Tiyatroda, «Alın yazısı» ad 
lı eserini görüyoruz. Bir çok 
j eksildiklerine ve kursuzîarma 
rağmen bu piyes enteresan bir 
| vak’ayı bize canlandırmakta­
dır. Ancak mevzu hakkında 
yekden söyliyebileceğimiz kuv­
vetli oluşu.. Geri tarafı düşün 
mek ve düşüııeek incelemek lâ-
___ j
zım. Bir aile faciasını eserinde 
kasettiren Nahit Sırrı eseri us- 
ıaca işlenmiş, bunu; sonsuz mu 
habbet sahibi Mualla ile, vazi­
fe ve an’anelerine bağlı, kusur 
larına rağmen kardeşine affe­
dici bir sevgi besleyen ablası 
Hadiye de görüyoruz. Bu iki 
şahıs eserin muvaffakiyetle 
çizilmiş iki büyük karakteri­
dir. Yalnız eserde görüp de 
‘ söylemeden geçemiyeceğiz: Ti- 
rajarın uzunuğu, diin biraz da 
ha sade omayışı ayni zamanda 
sahneerni fark teşkil edeme­
yişidir. Eserin sahneye iyi ko­
nuşu, seyir etme ritmi üzerin­
de büyük bir rol oynamıştır 
diyebiliriz.
Ayrıca serde bir hususiyet 
daha göze çarppmaktadır. Şa­
hısların müellif muhayyilesin­
de yarattığı durum bugünkü 
csmiyet durumu ile uzun bir 
münakaşa havası yaratabilmiş- 
tir. Bundan başka eserde sah­
nelerin mahrum bulunduğu j 
birşey var, buda; sahne icabı 
j aksesuvar ihtiyacı yaratması- ! 
dır. Bunu, az çok giderilmiş 
olarak gördük. Yine rejisör Şa­
hap Akalın.ın isabetli roller tev 
zi etmesi eser için büyük bir 
şanstır. Muallâ rolünde Macide 
Birmeç muvaffakiyet derece­
sinde idi. Ayni şekilde bir ba 
şan parıltısı gösteremedikleri­
ni söyliyebileceğimiz; Hadiye 
rolünde Melâhat Ars ve sırası 
ile Ümran Uzman, Ekmel Hü 
rol ve Handan Uran’dır. Zira 
bunun başlıca sebebi; rollerini 
içinde geçirdikleri sahneerin
zayıf oluşu idi Fakat; umumi­
yet itibariyle bu görüşü de sar 
fı nazar edeeck olursak eser b.r 
başarı içindedir Bunun daha 
ziyade bir kıymet kazanması­
nı, sene içinde oynanan yerli 
eserlerin fevkinde bulunmasın­
dan ileri gelmektedir. Eserin 
diğer rollerindeki şahıslar mu- 
vaffakiyeteri ile dokunaklı ve 
pratik sahnelere çeşni vermiş­
lerdir
İşte yerli eser olarak bu se­
ne gördüklerimiz arasında (A- 
Iın yazısı» ndan başka diğer 
tiyatro eserlerinde etüd yap­
mak cesaretini bulamıyoruz. 
Buna rağmen o zayıf eserlerin 
repertuvarda görülmeleri hay­
ret uyandırmaktadır.
Tiyatro hayatımızın verimi 
olması ve yerli eserlerle doyu­
rulması yükü müelliflerimize 
düşmektedir. Bu şerefli vazife­
ce çalışacak kalem sahipler 
vasıtası iSe, hakikî Türk ti­
yatrosunun bünyesi teşkil olu­
nacaktır.
Şurası muhakkaktır ki, sah­
ne edebiyatı ile uğraşanlar, bu 
İlâhî varlığın bütün hususiyet 
lerini bir aktör kadar bildiği 
on eserleri uzun müddet sah 
nede yaşama elzemdir.
Bizde ilk denen yazı şekli 
tiyatro eserleri olmasına rağ- 
mne en az gelişeni de o olmuş­
tur. Zira; tiyatro eseri en çok 
istidat, en çok anlayış ve eme’' 
istiyen çetin bir yazı nevidir
K üçük dünyasında vaktin i saatin i tam am lıyan  
eser ler  yerlerin i yen ilerine b ıra k a ra k  göçerler. T ıpkı 
h ay atta  olduğu gibi! Ya rahm etle  an ılırlar yahut da 
“A dam  sen de!” denir, geçilir.
B eseri zaaflarım ızın  bu ik i insafsız kararı eğ er  
je o lo jik  bir zam an değişm esi olm az da neslim iz tü­
kenm ezse Ruz-u m ahşere ka d ar  sürüp gidecek.
N öbet değiştirm e sırası; adı “Alın yazısı!” olan  
bir p iyese geldi. Ben, öteden  beri sahne eserlerin e  
alın yaz ılan  derim ! Çünkü tiyatro ; alın  yazılarım ı­
za, şuurumuzun hükm ü geçm iyen vâk ıa lardan  m ev­
zuunu alır. Am a g erçek  adı “Alın Yazısı!” olan  bir 
piyesi sahneye koyacağım  hiç a k lım a  gelm em işti.
K esilen  bir uzvu tam ire koşan hü creler gibi ti­
yatro da, ferdin  ve kütlenin  saka t ve noksan  ta ra f­
larını tam am lar, kötü  bir huydan bütün bir ah lâ k  
m eydana getirir.
Piyesimizin m ihrak ı olan icadın, a s ın  tem ayül­
lerin bask ısı altında, kaderin  kendisine çizdiği m i­
zansene u y arak  hayatının dram ını tem sil ediyor. 
Unutmayın k i :  günahı kad ar sevabı da m ebzul olan  
insan, şuur üstüne ç ıkarm aya utandığı m ahpus his­
lerini bazan insafsız kaderin in  tazyikine m u kavem et 
edem eyip  hayata atıverir. Mevzuumuzuıı kahram anı 
M uallâ gibi! Onun çirkin, hayatı belk i d e b irçok sa ­
ka t taraflarım ızı tam ire hizm et edecektir.
Beni, a k tö r  o la ra k  tanıdığınıza inanıyonım . 
E ğ er  bu inanç, şahsi hodbinliğim den ilerigelen  bir 
hüsnü kuruntu ise, a ffed in ! Çünkü insan, m ü şahede­
lerini ekseriy a  kendi m en faatlerin e göre kullanır.
R ejisör o la ra k  sahneye ilk  çıkışım bu. Tiyatro  
sanatının bu n an kör bölümü, geniş bir kültür ve y a ­
ra tıc ılık  istiyen hususi şa rtlara  tâbidir. R ejisör, 
yalnız dekor, kostüm , ren k  ve ışık  arm onisi m eydana  
getiren  bir v asıta  değil, eserin  m addei asliyesi olan  
insanın, ruhî tem ayüllerine göre ifa d e  veren , k a r a k ­
ter ler  arasın daki maddi ve m ânevi m ünasebetleri 
tahlil ve tertibeden  bir ustadır.
E ğer rejisörlüğüm  aktörlüğüm ü ara tırsa  bu 
m ağlûbiyetim i Ulu Yaratıcının takdiri bilip kendim i 
bu yönden noksan  bulacağım .
İ lk  reji vazifem in , alın  yazım  olacağın ı kabu l 
etm ek le  b eraber  "Almmm k a ra  yazısı!” olm asını da 
istem iyorum .
Şahap AKALIN
7r7â  < i
“ALIN YA
SAMI ÇELENK
t
Başlığımı tırnak içine al- 
madım. Her ne kadar Nahit 
Sırrı Örik’in Küçük Tiyatro’- 
da oynanan piyesinden bahs 
edeceksem de, başlığımla ti­
yatromuzun kara bir alın 
yazısı olduğuna işaret etmek 
istedim.
Yerli eser kıtlığı çektiği­
miz şu sıralarda, ‘.Alın Ya­
z ısın ın  ınethüsena 1 arı kula­
ğıma gelince, ziihnimide bir 
soru belirdi. Acaba gerçek­
ten iyi bir şey seyredecek 
miyiz?. Yerli eser deyince, 
sahnede göreceklerimizin ber­
bat şeyler olacağına o kadar 
inanmışız ki, methiis en al a r
bile, ancak ümit ışığı gibi bir 
acaba dedirtiyor.
Piyesin konusu malûm. Şu 
frenklerde görüp, hem şaştı­
ğımız, hem gıpta ettiğimiz, 
ellisine altmışına kadar süre­
bilen gövde ve gönül gençli­
ğini ayıplamak, çocuk ve to­
run sahibi olan bir hanıma 
bunu çok görmek ve bütün 
sıhhatine, güzelliğine, arzu­
larına bakmadan onu dünya­
dan, elini eteğini çekmiş, na­
maz postu üzerinde teşbihle 
cennet sayıklayan bir acuze 
görmek! Sayın yazar, asırlar
boyunca bu dediğinizi yaptık, 
yaptırdık. Hayattan, yalnız’ 
yaşlıları değil, gençleri bile 
yüz çevirttik; bir lokma, bir 
hırka diye diye lokmasız, 
hırkasız kaldık. Ne olur ar­
tık  hayata sırt çevirmeyi 
değil, hayata koşmayı söyle­
yin bize.
Piyesteki o hatun kişinin, 
yirmi yıl önce kendisini bıra­
kıp giden ve şimdi birdenbi­
re Güney Amerika’sından çı­
kagelen oğulun, annesinin 
gençliğine, yaşamak arzusu­
na, kocasına v.s. karışınca 
insan, “Sana ne be adam!’’ 
diye bağırmamak için kendi­
ni güç tutuyor. Kadıncağız, 
karakterce zayıf bir adama 
tutulmuş evlenmiş. Olur a 
canım. Hiç bir gayri meşru 
halleri de yok. Adam şöy- 
leymiş böyleymiş; üvey ba­
banı beğenmezsin geçer gider. 
Hayır, piyesteki esas tez, ne 
olursa olsun, her şeye, her 
şeye rağmen kadıncağız yal­
nız çocuklarına saçım süpür­
ge edecek. Anladık, dünya­
da evlâJt anne şefkati büyük 
bir yer işgal eder ve Mualh 
lâ’da da bu yok değil. Ama 
evlâttan başka şeyler de var 
dünyada canım! Annesine ni­
çin o kadar hücum etmeli 
Şefik. Hattâ müslümanlıkta 
bile, dul kalan bir kadına, 
oğlunun, senede bir defa ev­
lenmek isteyip istemediğini 
sorması farzdır derler.
Gelelim bir tiyatro eseri 
olarak Alın Yazısı’na. önce 
dilinin sahne dili ile ilişiği 
yok. Ne sahnede, ne de ha­
yatta kimse böyle konuşmaz. 
Eserin dili, misale lüzum bı- 
ırakmıyacak kadar baştan 
kara. Sonra vakanın tertiple- 
nişinde, sahne tekniği diye 
hiç bir şey düşünülmemiş. 
Seyircinin ilgisini uyanık tu­
tacak bir hâdiseler zinciri 
meydana getirememiş. San­
ki, bize tıngır mıngır bir 
masal anlatıyor. O kadar ki, 
finallerde perde kapanınca 
■A... ne oldu ki” diyor in­
san. Tıpkı, bir gazete tefri­
kasının, devamı gelecek sa­
yıda, diyerek kesilmesi gibi, 
devamı gelecek perdede de­
yip kapatıyor. Gazete tefri­
kalarında daha iyi. Çünkü 
ekseriyetle önemli yerlerde 
keser.
Küçük Tiyatrodaki oyna­
nışına da kısaca dokunalım. 
Dokunalım ama, ortada ne 
var ki ? Çocuklar ney; oyna­
sınlar? Yalnız Ümran Uz- 
man’m şahsında, orta yaşlı, 
sıhhatli, hayatından mem­
nun, bir aile babasını, tıpkı 
bir kartpostal 'gibi zevkle 
¡seyrettik. Kartpostal gibi 
derisem, Uzmanin oynayışı­
na demiyorum. O mükemmel­
di. Tabir caizse, o enstanta­
neyi piyesin sözüm ona akı­
şı içinde kesip aldığım için 
kartpostal diyorum. Ümran 
gerçekten rahat ve ölçülü 
oynuyordu. Bu genç yaşma 
bakmadan, tam orta yaşlı, 
mazbut bir aile babası olma­
yı bilmişti. Eğer çalışırsa ve 
imkân verirlerse, önümüzde­
ki mevsimde kendisini daha 
önemli rollerde zevkle sey­
retmeği umabiliriz. Diğer rol­
lerin oynanışından bahset- 
miyeceğim. îyi bir şey sey­
retmediğim için, eserin ya­
vanlığını çocuklara yükle­
mekten korkarım.
r O
Ankara’da
KÜÇÜK TİYATR O ’nun
"ALIN YAZISI,,
A NKARA’da sahne faali - yeti Küçük ve Büyük Ti. vatıolarda temsil edilen 
üç yeni eserle sona ermiş bu­
lunuyor. Bunlar sırasıyle Nahit 
Sırn örik'in « Alın Yazısı » isim­
li dramı, Johann Strauss'un 
meşhur « Yarasa » opereti v* 
W. Shakespeare'iıı « Bir yaz 
dönümü gecesi rüyası » isimli 
fecrik komedisidir.
Küçük Tiyatroda 41 defa tem­
sil edilen « Aıln Yazısı » Devlet 
Tiyatrosu aktörlerinden Şahap 
Akalın tarafından sahneye kon­
muştur. Dekor ve kostümler 
Turgut Zaim tarafından çizil .  
miştir.
Bugünkü yazı ve konuşma di­
limize uymayan ağdalı ve gi - 
rift ifadesine, lüzumsuz yere 
i heş perdeye bölünerek biraz kı­
rık dökük bir hale getirilmiş 
olmasına rağmen eser kuvvetli 
bir mevzua ve sağlam bir teme­
le dayanmaktadır. Başlıca şahıs.
I ların karakterleri güzel çizilmiş,
vak’a bilgi ve itina ile örülmüş­
tür. Fakat, bilhassa perde son­
ları icap eden vuzuh ve kuv - 
vetten mahrumdur. Bazı mec­
lisler oldukça siliktir. Bu ve te.
ferruatta görülen bazı aksaklık­
ları sadece eserde değil, biraz 
da sahneye konuşta ve oynayış­
ta aramak lâzımdır.
P İYESİN başlıca kahrama­nı Muallâ, ilerlemiş yaşı­na ve iki yetişmiş evlâ, 
dıııa rağmen genç, yakışıklı ; 
fakat sefih ve menfaat düşkünü 
bir adamla evlenmek ve onu 
sevmek bedbahtlığına uğramış, 
hâlâ güzel bir kadındır. Ne, evli 
ve çocuk sahibi oğlunun ve ye­
tişmiş kızının mevcudiyeti, ne 
şefkat ve müsamaha timsali ab­
lasının nasihat ve ikazları ve 
hattâ ne de yıllarca sonra oğ­
lunun yanında çıkagelen 13 ya­
şındaki torununa duyduğu de . 
lice sevgi onu genç kocasından 
koparamaz. Uğrunda zillete, i- 
haııete, istismar edilmeğe bile 
bile katlandığı bu aşk bir nevi 
aıııok, insanı yakıp kül eden bir 
taundur, öyle bir alın yazısı ki, 
Mualâ bunu ömrü oldukça çe­
kecektir.
Devlet Tiyatrosu sanatkârla - 
rından Macide Birmeç lizik va­
sıllar, bilhassa çehre güzelliği 
ve üstün bir dramatik kabili . 
yet isteyen bu demir leblebi ro­
lü, gerçekten olgun bir sanat - 
kâra yaraşır bir mükemmeliyete 
canlandırmasını bilmiştir. 5 per­
de boyunca bütün eserin yükü- ! 
nü İliç aksamadan ve asla bitevi. 
yeliğe düşmeden taşıyıp götü - 
ren sanatkârı tebrik ederiz.
S EVGİ, kıskançlık, analık duygusu, vicdan azabı, nedamet, isyan ve tesli - 
miyet gibi birbirine zıt ve bir­
birini kovalayan ruh haletlerini 
canlandırırken Macide Birmeç, 
sadece, harikulâdevdi. Hele, son 
perdede, kocasının oynadığı aşk 
komedyasına kendisini teslim e- 
derken, kelimenin tam mânasıyla, 
seven ve inanmak isteyen kadı, 
nın kendis’-ydi. Yalnız sanatkâ - 
rın, gerçekten güzel olan ses
tonunu, > ilksek konuşmak itap 
eden bir iki sahnede neden in­
celtmeğe lüzum gördüğünü an­
layamadık.
öteye Doğru daki Midjet'den 
sonra «Alın Aazısı» ndaki Mual_ 
lâ rolii ie Maeide Birmeç, ti. 
yatıoseverlerin hafızasına yerle­
şen nadir sanatkârlardan biri ola­
rak kalacaktır.
Nisbeten düz ve rahat bir rol 
olatı Hadiye Abla'da Meliha Ars. 
ölçülü ve temiz oyunu ile mükem 
nıeldi. Kardeşine vazifelerini ha­
tırlatırken dürüst bir ablanın hu­
şunetini, onu başkalarına karşı 
müdafaa ederken de müsama - 
hah ve fedakâr bir kardeşin duy­
gularını güzel meydana koydu. 
Yeğenlerine karşı da lazım gel­
diği kadar müşfikti. Yalnız Me. 
liha Ars gibi eski ve olgun bir 
sanatkârdan, dilimize yerleşmiş 
bazı ecnebi kelimelik daha iti­
nalı vc doğru telâffuz etmesini 
het-Vmek hakkımızdı.
S EFİH  ve hercai koca Cez- mi ’de Ekmel lKirol ya - kışık’ılığı, sesinin güzel 
tonu ile dikkati çekti. İlk per­
dede oldukça silik kalmasına kar. 
silik, bilhassa son perdedeki ka­
risiyle o gerçek olmayan aşk 
sahnesinde fevkalâdeydi. Bu sa­
natkârı daha büyük rollerde gör­
mek zevk olacaktır.
Anne hasreti biı yana, gö 
rüniişe göre karısı, çocuğu 1 
mesleği arasında ıtıes'ut bir in. 
san olması Îâzımgelen (Muallâ - 
nın oğlu) Şefik’de Ümran Uz - 
man, fazla hırpalanmış ve ha - 
yattan bezmiş bir adam les'rı 
yaptı. Fakat annesine sevgisini 
gösterirken, isyan ederken, kız- 
kaıdeşini üveyhabadaıı gelebile. 
tek tehlikelere karşı korumaya 
çalışırken, melodrama kaçmaya 
pek müsait olan bu meclisler 
deki ölçülü ve güzel oyununu 
tebrik etmek lâzımdır.
Birkaç yıl evvel « Aııton Us­
la » da gösterdiği kabiliyete 
hayran olduğumuz Handan U -. 
ıan, Muallâ'nın iyi kalbli ; zeki 
ve anasını heı şeyin üstünde se­
ven kızı Sevim'i pek üstünkörü
canlandırdı. Ağabeysine üvey .  
babasından nefretini anlattığı sah­
ne hariç, rolünü biteviyelikten 
kurtaramadı.
G FİLÎN rolünde Mediha Gökçer, zaten silik olan bu role fazla bir şey ilâ­
ve edemedi. Küçük Demirci oy­
nayan çocuk sanatkâr Ender Ar­
man ilerisi için ümidler veriyor. 
Fakat bazı sahnelerde büyümüş 
de küçülmüş tesiri yaptı. îlk 
perdedeki hizmetçi Sevim Ak. 
mansoy bir operete yakışır tarz­
da, son perdedeki Faize özboî- j 
han da içinde çalıştığı eve ve 
aileye uymayacak şekilde ifade 
ve hareketlerle oynadılar. Kom­
şu ve ahbap hanımlarda Bedia 
Alalan ile Mehlika Doğangüıı 
rollerini sadece —  hem de ol­
dukça kötü —  ezberlemişlerdi.
Kostümlerin gayet şık ve zevk 
li olmasma karşılık dekor, ayni 
san’atkârm fırçasından çıktığına 
inanılmayacak kadar baştan sav­
ma idi. İkinci perdedeki salon - 
veranda ve arka plânda görü - 
len siluet hariç, eşyalar ve bil. 
hassa üstkata çıkan dar ve çîr. 
kin merdiven, zengin ve zevk 
sahibi bir kadının evine yara - 
şan şeyler değildi. Salon ise 
yaldızlı stil eşyalarunn yanı sa- 
! n orası burası kopuk âdi lake 
| masa ve dolapları ve rengârenk 
I lâmbalariyle ikinci sınıf oteller­
den birinin bekleme salonuna 
benzemışti.
« Alın yazısı » mn telif sah-y* ! 
eserlerimiz arasında iyi bir »j 
aldığına inanıyoruz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
